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L I S T  O F  I L L U S T R A T I O N S  
C o v e r ,  u p p e r  l e f t  • • •  T h e  S p a n i s h  O r d e r  o f  t h e  A n c i e n t  R e g i m e n t  o f  t h e  A r m a d a  
o f  t h e  O c e a n  S e a  v i s i t s  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
C o v e r ,  u p p e r  r i g h t  • • •  T o m m y  C h a r l e s  a n d  R a l p h  W i l b a n k s  r e c o v e r  a r t i f a c t s  
f r o m  S m i t h  L a k e  C r e e k .  
C o v e r ,  l o w e r  l e f t  • • •  S t a n l e y  S o u t h  e x c a v a t e s  a  b e a d  p i t  a t  S a n t a  E l e n a .  
C o v e r ,  l o w e r  r i g h t  . • •  D a r b y  E r d  p r e p a r e s  t h e  g r a p h i c s  f o r  a n  a r c h e o l o g i c a l  
e x h i b i t  o f  G r o t o n  P l a n t a t i o n .  
F r o n t i s p i e c e  • • •  t h e  d r a w i n g  o f  a  s t a n d a r d - b e a r e r  f r o m  t h e  O r d e n  d e l  T e r c i o  
V i e j o  d e  l a  A r m a d a  d e l  M a r  O c e a n o  o f  S p a i n .  
P a g e  3  . . .  E x c a v a t i o n s  i n s i d e  F o r t  S a n  F e l i p e  a t  S a n t a  E l e n a .  
P a g e  5  • • •  S c h u l t z  L a k e  o n  t h e  A s h l e y  R i v e r .  
P a g e  ?  . . .  A  c h e r t  q u a r r y  i n  A l l e n d a l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
P a g e  g  • • •  T o n y  W e e k s  d i s p l a y s  h i s  a r t i f a c t s  d u r i n g  t h e  H o b b y  D i v e r s  P r i v a t e  
C o l l e c t i o n  S u r v e y .  
P a g e  1 1  . • •  T u r k s  H e a d ,  a n  1 8 t h  c e n t u r y  t a v e r n  i n  E a s t  L o n d o n ,  E n g l a n d .  
P a g e  1 2  • • •  A n  1 8 t h  c e n t u r y  m u g  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  C o m b a h e e  R i v e r  i n s c r i b e d  
w i t h  T u r k s  H e a d .  
P a g e  1 5 . ;  . T h e  B r o w n s  F e r r y  V e s s e l  d u r i n g  r e c o v e r y  a n d  p l a c e m e n t  i n t o  t h e  
c o n s e r v a t i o n  t a n k .  
P a g e  1 8  • • •  S p a n i s h  a r t i f a c t s  o n  d i s p l a y  a t  M c K i s s i c k  M u s e u m .  
P a g e  1 9  • • •  T h e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  a r c h e o l o g i c a l  e x h i b i t  o f  C r o t o n  P l a n t a t i o n  
a t  t h e  U S C - S a l k e h a t c h i e  C a m p u s  i n  A l l e n d a l e .  
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I N T R O D U C T I O N  
W h e n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  t r a n s f e r r e d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  
A r c h e o l o g y  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n  1 9 6 7 ,  i t  b e c a m e  t h e  
I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  a  f u l l - t i m e  r e s e a r c h  f a c i l i t y  
d e d i c a t e d  t o  s c h o l a r l y  r e s e a r c h  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  o u t s i d e  t h e  s t a t e  i n  
a r c h e o l o g y  a n d  a n t h r o p o l o g y  a n d  o t h e r  r e l a t e d  f i e l d s  o f  s t u d y .  A s  s t e w a r d  
o f  t h e  s t a t e ' s  a r c h e o l o g i c a l  r e s o u r c e s ,  t h e  I n s t i t u t e  h a s  i n c r e a s e d  a n d  
d i s s e m i n a t e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s t a t e ' s  c u l t u r a l  h e r i t a g e  t o  o t h e r  p r o -
f e s s i o n a l s  a n d  t h e  p u b l i c .  I n  t h i s  r o l e ,  t h e  I n s t i t u t e  e v a l u a t e s ,  r e c o r d s ,  
a n d  p r e s e r v e s  t h o s e  a r c h e o l o g i c a l  r e s o u r c e s  o n  l a n d  a n d  u n d e r  w a t e r  t h a t  
a r e  t h r e a t e n e d  b y  c o n s t r u c t i o n  o r  o t h e r  l a n d  m o d i f i c a t i o n  p r o j e c t s .  W h e r e  
t h e s e  e n v i r o n m e n t a l  r e s o u r c e s  a r e  e n d a n g e r e d ,  p u b l i c  l a w s  i n s u r e  p r o t e c t i o n  
a n d  p r e s e r v a t i o n .  P r o j e c t s  a r e  f u n d e d  o n  g r a n t s  a n d  c o n t r a c t s  f r o m  f e d -
e r a l ,  s t a t e ,  a n d  l o c a l  a g e n c i e s ,  a s  w e l l  a s  f r o m  p r i v a t e  i n d u s t r y .  
I n  a n  e f f o r t  t o  m a i n t a i n  t h e  S t a t e w i d e  A r c h e o l o g i c a l  S i t e  I n v e n t o r y ,  
D i r e c t o r  a n d  S t a t e  A r c h e o l o g i s t  R o b e r t  1 .  S t e p h e n s o n  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  
B o a r d  o f  R e v i e w  f o r  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  P l a c e s .  T h e  I n v e n -
t o r y  f i l e  i s  m a i n t a i n e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  S .  C .  D e p a r t m e n t  o f  
A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y .  T h e  I n v e n t o r y  n o w  h a s  9 , 2 4 6  a r c h e o l o g i c a l  s i t e s  o n  
r e c o r d  a n d  1 6 5  a r c h e o l o g i c a l  s i t e s  a r e  o n  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r .  O v e r  4 5 0  
o t h e r  s i t e s  h a v e  b e e n  d e c l a r e d  e l i g i b l e  f o r  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r .  
O n e  h u n d r e d  n i n e t y  t e c h n i c a l  r e p o r t s  h a v e  a p p e a r e d  i n  t h e  R e s e a r c h  
M a n u s c r i p t  S e r i e s ,  a  r e p o r t  s e r i e s  o n  i n d i v i d u a l  f i e l d  i n v e s t i g a t i o n s ;  f i v e  
m o n o g r a p h s  i n  t h e  A n t h r o p o l o g i c a l  S t u d i e s ,  a  s c i e n t i f i c  s e r i e s  o n  a n t h r o -
p o l o g y ;  f i f t e e n  v o l u m e s  o f  t h e  N o t e b o o k ,  a  j o u r n a l  o f  b r i e f  a r t i c l e s ,  p r e -
l i m i n a r y  i n  n a t u r e ;  a n d  t h e  f i r s t  v o l u m e  o f  t h e  P o p u l a r  S e r i e s ,  a n  o c c a -
s i o n a l  m o n o g r a p h  d i r e c t e d  l a r g e l y  t o  t h e  p u b l i c .  S t a n l e y  S o u t h  h a s  c o n -
t i n u e d  a s  e d i t o r  o f  S t u d i e s  i n  H i s t o r i c a l  A r c h e o l o g y  S e r i e s  f o r  A c a d e m i c  
P r e s s ,  w i t h  f o u r  b o o k s  n o w  a v a i l a b l e .  N u m e r o u s  p r o j e c t s  o n  a r c h e o l o g y  h a v e  
b e e n  p r e s e n t e d  t o  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  c i v i c  c l u b s ,  h i g h e r  e d u c a -
t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s ,  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s ,  e n v i r o n -
m e n t a l  g r o u p s ,  m u s e u m s ,  i n t e r e s t e d  c i t i z e n s  g r o u p s ,  a n d  t e l e v i s i o n  a n d  
r a d i o  s h o w s .  
C o m b i n i n g  t h e  s t a f f  a n d  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  I n s t i t u t e  w i t h  t h o s e  o f  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  i n  C o l u m -
b i a ,  b e g a n  a  M a s t e r  o f  A r t s  d e g r e e  p r o g r a m  i n  P u b l i c  S e r v i c e  A r c h e o l o g y  i n  
t h e  f a l l  s e m e s t e r  o f  1 9 8 0 .  T h i s  i s  a n  i n t e n s i v e ,  2 4 - m o n t h  p r o g r a m  d e s i g n e d  
t o  p r o v i d e  t h e  s t u d e n t  w i t h  s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g  a n d  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  
i n  t h e  m e t h o d s  a n d  t h e o r y  o f  c o n s e r v a t i o n  a r c h e o l o g y .  F o r  t h e  f i r s t  t w o  
y e a r s  t h e  p r o g r a m  w a s  f u n d e d ,  i n  p a r t ,  b y  t h e  F e d e r a l  H i g h w a y  A d m i n i s t r a -
t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  t h r o u g h  i t s  N a t i o n a l  
H i g h w a y  I n s t i t u t e .  O t h e r  f u n d i n g  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  N o  s t u d e n t s  w e r e  a d m i t t e d  i n  t h e  1 9 8 3  c l a s s ,  h o w e v e r ,  d u e  t o  a  
l a c k  o f  f u n d i n g  f o r  t h e  p r o g r a m .  T h e  p r o g r a m  w i l l  b e  r e i n s t a t e d  i n  F a l l ,  
1 9 8 4 ,  w i t h  f u l l  U n i v e r s i t y  f u n d i n g .  
I n  1 9 6 9 ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a s s i g n e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g y  L a w  t o  t h e  I n s t i t u t e .  W h e n  t h e  p r o g r a m  w a s  f u n d e d  i n  
1972, a long-range program of archeological research in the rivers and 
coastal waters of the state was developed. The underwater archeological 
salvage laws protect the state's interest in its valuable underwater arche-
ological resources and make it possible for private citizens to conduct 
underwater operations within a controlled situation. 
A conservation laboratory is maintained at the Institute to stabilize 
the condition of artifacts recovered in field excavations and those in 
storage in the state repository. A separate building has been built con-
taining the largest wet-wood tank in the Western Hemisphere for conserva-
tion of wood artifacts. The Brown's Ferry vessel is now in conservation in 
this 55' x 15' x 8' tank. Other artifacts such as canoes, large timbers, 
barrels, and other large wooden objects can be impregnated with polyethe-
lene glycol in this tank. 
Within a scholarly research frame, the Institute has emphasized all 
aspects of the human experience within this geographic area for the entire 
time range of South Carolina's human occupation, well over 10,000 years. A 
large "data bank" has continued to add knowledge about archeology with a 
push to generate and interpret more information within broad conceptual 
frameworks. 
This report for 1982-1983 summarizes the on-going research, public 
service, and educational benefits of the Institute's model program. 
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R E S E A R C H  
S a n t a  E l e n a  
E x c a v a t i o n  o f  t h e  3 0  x  1 2 0 '  a r e a  i n s i d e  F o r t  S a n  
F e l i p e  a t  S a n t a  E l e n a ,  P a r r i s  I s l a n d ,  S o u t h  C a r o -
l i n a .  
U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  S t a n l e y  S o u t h ,  t h e  r e s e a r c h  a t  t h e  S p a n i s h  
c o l o n i a l  c i t y  r u i n s  o f  S a n t a  E l e n a  h a s  c o n t i n u e d  t o  b e  t h e  m a j o r  e m p h a s i s  
o f  h i s t o r i c a l  a r c h e o l o g y  a t  t h e  I n s t i t u t e .  R e s e a r c h  o n  t h i s  c a p i t a l  o f  
S p a n i s h  F l o r i d a  w a s  b e g u n  i n  1 9 7 9 ,  a l o n g  w i t h  t h e  f o r t s  o f  S a n  F e l i p e  a n d  
S a n  M a r c o s ,  a n d  e x c a v a t i o n  c o n t i n u e s  t h r o u g h  g r a n t s  f r o m  v a r i o u s  a g e n c i e s .  
F u n d e d  b y  t h e  N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  S o c i e t y ,  t h e  1 9 8 2  r e s e a r c h  f o c u s e d  o n  t h e  
e x c a v a t i o n  o f  s e v e r a l  2 0  b y  3 0  f e e t  a r e a s  o f  S a n t a  E l e n a  t o  e x p l o r e  t h e  e x -
t e n t  o f  t h e  a r c h i t e c t u r a l  r e m a i n s  w i t h i n  t h e  t o w n .  T h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  
f o r  t h e  H u m a n i t i e s  f u n d e d  t h e  e x c a v a t i o n  o f  t h e  N o r t h w e s t  b a s t i o n  o f  F o r t  
S a n  F e l i p e ,  t h e  f o r t  g u a r d i n g  t h e  t o w n  f r o m  1 5 7 2  u n t i l  i t  w a s  d e s t r o y e d  b y  
I n d i a n s  i n  1 5 7 6 .  A n  e x t e n s i v e  c e m e t e r y  d a t i n g  f r o m  t h e  p l a n t a t i o n  · p e r i o d  
w a s  l o c a t e d  n o r t h  o f  F o r t  S a n  F e l i p e .  
E x c a v a t i o n  o f  t h e  n o r t h w e s t  b a s t i o n  o f  F o r t  S a n  F e l i p e  r e v e a l e d  t h e  
1 6 - f o o t  w i d e  m o a t  a r o u n d  i t  a n d  r e m a i n s  o f  b u r n e d  t i m b e r s  f o r m i n g  t h e  b a s -
t i o n  w a l l s .  F r a g m e n t s  o f  a r m o r ,  m u s k e t  b a l l s  a n d  a  c a n n o n b a l l  r e v e a l e d  t h e  
m i l i t a r y  n a t u r e  o f  t h e  s i t e .  T h e  h i g h  r a t i o  o f  c o n t e m p o r a r y  I n d i a n  p o t t e r y  
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in relation to Spanish pottery in the moat of the bastion contrasts with 
the almost even relationship found within Santa Elena's ruins. 
The 1 983 field season was designed to test archeological methods of 
sampling within the fort of San Felipe and to search for remains of forti-
fied houses or "casas fuertes" known to have been inside the fort, and to 
identify locations of at least two potential wells. All goals were suc-
cessfully accomplished. A ditch measuring 50 by 70 feet was found inside 
the fort, representing one of the two fortified buildings. Crossbow arrow 
points, cannonballs and arquebus balls were found from the military occu-
pation. 
The computer assisted artifact density maps from a one percent sample 
were found to be similar to a three percent sample and these were seen to 
be reflections of the artifact densities revealed by a total excavation of 
half the area inside the fort. Three wells were located, one filled with 
sixteenth-century Spanish refuse dating before the abandonment of the fort 
and its burning by Indians in 1576. 
The northwest bastion moat was partially backfilled after excavation 
and the sides sloped so as to provide easy access to the contours for main-
tenance by the United States Marine Corps on whose property the fort ruin 
is located. This stabilization allows the position of the northwest 
bastion to be seen by the many visitors to this sixteenth-century site 
(1566-1587). 
Wachesaw and Richmond Hill Plantations Survey 
In July 1983, the Institute contracted with Edward D. Stone, Jr. and 
Associates (private industry) to conduct a reconnaissance survey of a large 
tract of land located on the Waccamaw River near Murrells Inlet, South 
Carolina. Jim Michie conducted this survey and study. This tract of land 
was being considered for sale and commercial development. A total of 31 
sites was discovered, both historic and prehistoric. 
The historic sites were associated with former plantation systems from 
the eighteenth and nineteenth centuries, such as plantation houses, slave 
quarters, and service buildings. The structures either burned or collapsed 
during the past 100 years. Their physical remains were recognizable as 
collapsed chimneys, subsurface deposits of nails, shattered glass, and 
broken ceramics. 
The prehistoric sites, like the historic sites, were clustered along 
the edge of a high bluff overlooking old rice fields that have been con-
verted back to cypress swamps. Several of these sites may range back to 
about 9,500 years ago. Other sites are associated with the historic 
Indians of the Waccamaw. 
Further excavation and analysis of endangered sites are being planned, 
revealing more information on prehistoric and historic lifeways. 
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A s h l e y  R i v e r  S u r v e y  
S c h u l t z  L a k e  i n  i t s  p r i s t i n e  s e t t i n g  o n  t h e  A s h l e y  
R i v e r ,  v i e w  l o o k i n g  n o r t h w e s t .  
M i c h a e l  0 .  H a r t l e y  a n d  S t a n l e y  S o u t h ,  a s s i s t e d  b y  J o l e e  A .  P e a r s o n ,  
c o n d u c t e d  a  s u r v e y  i n  1 9 8 3  i n  C h a r l e s t o n  a n d  D o r c h e s t e r  c o u n t i e s  a l o n g  b o t h  
s i d e s  o f  t h e  A s h l e y  R i v e r  s e a r c h i n g  f o r  c e r t a i n  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  s i t e s  
s h o w n  o n  t h e  T h o r n t o n - M o r d e n  m a p  o f  1 6 9 5  ( C a r o l i n i a n a  L i b r a r y ,  U S C ) .  T h i s  
p r o j e c t  w a s  f u n d e d  b y  a n  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  m a t c h i n g  g r a n t  f r o m  t h e  U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r ,  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S . C .  
D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y .  
A n a l y s i s  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  c o n d u c t e d  o n  m a t e r i a l s  c o l l e c t e d  i n  t h e  
s u r v e y  a n d  a  n u m b e r  o f  t h e s e  s i t e s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d .  T h i s  c o n t i n u e s  a  
d e v e l o p m e n t  o f  a  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  d a t a  b a s e  t h a t  h a d  b e g u n  w i t h  t h e  
p i l o t  s t u d y  i n  1 9 8 0  f u n d e d  t h r o u g h  t h e  s a m e  s o u r c e .  
C a l l a w a s s i e  I s l a n d  
D u r i n g  F e b r u a r y  a n d  H a r c h  1 9 8 2 ,  M a r k  J .  B r o o k s  c o n d u c t e d  p r e l i m i n a r y  
a r c h e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  o f  a  L a t e  W o o d l a n d  b u r i a l  m o u n d  o n  C a l l a w a s s i e  
I s l a n d ,  B e a u f o r t  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  p r o j e c t  w a s  f u n d e d  b y  T h r e e  
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Fountainview Corporation, Hilton Head Island, South Carolina. Subsistence, 
human osteological, and mortuary data from the mound indicate a population 
in "transition" between diffuse hunter-gatherers and fully settled agricul-
turalists. Available settlement and ethnohistoric data support this inter-
pretation. The mound, in conjuction with other Late Woodland period sites 
on Callawassie Island, provides an important data base with which to 
examine regional bio-cul tural variation as it is manifest on the South 
Carolina coast during this period. 
Private Artifact Collection Survey 
Since the first phase of the survey of private collections began on 
October 1, 1979, Tommy Charles has completed a second phase, funded jointly 
by S.C. Department of Archives and History and the Institute through His-
toric Preservation funds. During this most recent survey, 170 new prehis-
toric sites have been recorded. The total for the entire survey now stands 
at 460. The number of collections has grown to 215, and 3 additional col-
lections have been donated to the Institute. An illustrated report of the 
second phase of this project was published in the Notebook, Volume 15, 
issues 1 and 2, 1983. A third phase of the survey is underway, another 
report to follow. 
As a means of further extending awareness and concern for prehistoric 
artifacts and sites, programs on archeology and American prehistory have 
been presented at nine elementary and middle schools throughout the state. 
Richard B. Russell Multiple Resource Area 
In 1979, under contract with the Interagency Archeological Services 
Atlanta, U.S. Department of Interior, the Institute relocated and tested 84 
sites in the Richard B. Russell reservoir area, as well as the islands, and 
that private property not accessible during the original survey. In 1983, 
under the direction of Alberf C. Goodyear, the final report on this work 
was submitted and accepted by the federal government. This report, pub-
lished as Research Manuscript Series 189, provides a thorough documentation 
of the condition of several prehistoric and historic upland sites in the 
reservoir as well as riverine sites on the islands and floodplains. 
Allendale Chert Quarries 
Albert C. Goodyear and Tommy Charles conducted a survey in the summer 
of 1982 and winter of 1983 in western Allendale County along the Savannah 
River searching for chert outcrops and quarries. This project was funded 
by an Historic Preservation matching grant from the U.S. Department of 
Interior, National Park Service, administered by the s. c. Department of 
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T o m m y  C h a r l e s  e x a m i n i n g  n e w l y  d i s c o v e r e d  c h e r t  q u a r -
r i e s  i n  A l l e n d a l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y .  A  t o t a l  o f  s e v e n  o u t c r o p s  s h o w i n g  e v i d e n c e  o f  u s e  b y  
t h e  p r e h i s t o r i c  I n d i a n s  w a s  d i s c o v e r e d .  A t  l e a s t  t w o  o f  t h e s e  h a v e  g o o d  
p o t e n t i a l  f o r  s t r a t i f i c a t i o n  f r o m  a l l u v i a l  d e p o s i t i o n .  O n e  P a l e o - I n d i a n  
c o m p o n e n t  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  n e a r  S m i t h  L a k e  C r e e k .  Q u a r r y i n g  f r o m  l a t e r  
p e r i o d s  i s  a l s o  e v i d e n t .  A  g e o l o g i s t ,  S a m  B .  U p c h u r c h  ( U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
F l o r i d a ) ,  i s  p r e p a r i n g  a  b a s e l i n e  d e s c r i p t i o n  o f  c h e r t  s a m p l e s  f r o m  A l l e n -
d a l e  C o u n t y  a n d  o t h e r  c h e r t s  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  G e o r g i a  a s  p a r t  o f  a  
f u t u r e  s t u d y  o r i e n t e d  t o w a r d  u n d e r s t a n d i n g  m o b i l i t y  a n d  e x c h a n g e .  P e t r o -
l o g i c a l  a n a l y s i s  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  A l l e n d a l e  C o u n t y  c h e r t  o u t c r o p s  a r e  
f a i r l y  d i s t i n c t i v e  c o m p a r e d  t o  o t h e r  c h e r t s  i n  t h e  s t a t e .  
S a v a n n a h  R i v e r  P l a n t  
U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  G l e n  H a n s o n ,  S a v a n n a h  R i v e r  P l a n t  R e s e a r c h  P r o -
g r a m ,  a r c h e o l o g i c a l  r e s e a r c h  a t  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  P l a n t  ( S R P )  i s  e n t e r i n g  
i t s  e l e v e n t h  y e a r  w i t h  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  i n  t h e  
L o w e r  T h r e e  R u n s  w a t e r s h e d .  D u r i n g  t h e  p a s t  1 0  y e a r s ,  i n  e x c e s s  o f  7 0 0  
a r c h e o l o g i c a l  s i t e s  r a n g i n g  f r o m  t h e  P a l e o - I n d i a n  p e r i o d  t o  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  i n  t h i s  f e d e r a l l y  o w n e d  f a c i l i t y .  T h i s  p r o g r a m  
i s  d e s i g n e d  t o  h e l p  p l a c e  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  
t h e  A r c h e o l o g i c a l  P r e s e r v a t i o n  A c t  a n d  t h e  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  A c t .  
O v e r a l l ,  t h e  p r o g r a m  i s  i m p l e m e n t i n g  a  4 0 %  e n v i r o n m e n t a l l y  s t r a t i f i e d  s a m -
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pling design of the entire 300 square mile plant property. Completion of 
this survey is expected in mid-1984. 
Under the direction of Hanson, excavation of a substantial Early/ 
Middle Woodland village site has been taking place on weekends using help 
volunteered by the Augusta Archeological Society. The George Lewis site, 
as it has been named in honor of Mr. George Lewis, a strong supporter of 
archeology and historic preservation in the Savannah River valley, has a 
remarkably deep and well-preserved midden of mussel shell, animal bone and 
quanti ties of Woodland ceramics and stone tools. Refuge, Deptford, and 
Wilmington components are well represented. 
In 1982-1983 in excess of 100 sites were tested within the upper Three 
Runs watershed. They range in type from stratified Archaic-Woodland sites 
to late nineteenth-century homesites. 
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U N D E R W A T E R  A R C H E O L O G Y  P R O G R A M  
T h e  m a j o r  t h r u s t  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g y  c o n t i n u e s  t o  
b e  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  s t a t e ' s  u n d e r w a t e r  a r c h e o l o g i c a l  
r e s o u r c e s  t h r o u g h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  U n d e r w a t e r  
A n t i q u i t i e s  A c t  o f  1 9 8 2 .  T h i s  v e r s i o n  o f  a  l a w ,  w h i c h  h a s  b e e n  i n  e f f e c t  
s i n c e  1 9 6 7 ,  w a s  e x t e n s i v e l y  r e w r i t t e n  a n d  r e v i s e d  d u r i n g  t h e  s p r i n g  o f  
1 9 8 2 ,  a n d  b e c a m e  e f f e c t i v e  J u l y  1 ,  1 9 8 2 .  
A l a n  B .  A l b r i g h t ,  U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g i s t ,  a n d  R a l p h  W i l b a n k s ,  A s s i s -
t a n t  U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g i s t ,  g a v e  t a l k s  t o  l a w  o f f i c e r s  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t  a t  t h e i r  d i s t r i c t  h e a d -
q u a r t e r s  i n  o r d e r  t o  a c q u a i n t  t h e m  w i t h  t h e  n e w  A n t i q u i t i e s  A c t .  O v e r  m a n y  
y e a r s ,  t h e s e  l a w  o f f i c e r s  h a v e  a s s i s t e d  I n s t i t u t e  p e r s o n n e l  i n  t h e  l e g a l  
a s p e c t s  o f  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  
S . C .  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t  C o n s e r -
v a t i o n  O f f i c e r  T o n y  W e e k s  d u r i n g  p h o t o g r a p h i c  s e s s i o n  
o f  t h e  H o b b y  D i v e r s  P r i v a t e  C o l l e c t i o n  S u r v e y .  
I n  a n  e f f o r t  t o  b r i n g .  t h e  n e w  l a w  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  s p o r t  d i v i n g  
p u b l i c ,  3 4  m e t a l  s i g n s  w e r e  p l a c e d  n e a r  p o p u l a r  b o a t  l a u n c h i n g  r a m p s  t h a t  
s t a t e d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  l a w  a n d  g a v e  t h e  I n s t i t u t e ' s  a d d r e s s  f o r  f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n .  I n  a  s i m i l a r  v e i n ,  t h e  p u b l i c  w a s  r e a c h e d  t h r o u g h  t a l k s  g i v e n  
t o  a  n u m b e r  o f  d i v e  c l u b s .  V a r i o u s  t o p i c s  r e l a t i n g  t o  t h e  s t a t e ' s  u n d e r -
w a t e r  a r c h e o l o g y  p r o g r a m  w e r e  p r e s e n t e d  t o  s e r v i c e  c l u b s  a n d  s c h o o l s  a r o u n d  
t h e  s t a t e .  
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In a further effort to enlighten the sport diving community of the 
Institute's responsibility to manage the state's underwater archeological 
resources, Ralph Wilbanks surveyed private collections, visiting hobby 
divers in their homes, examinine their collections and talking with them 
about their underwater activities. Using information acquired from the 
hobby divers, he recorded 70 new underwater sites and examined and iden-
tified a number of unusual historic and prehistoric artifacts. As a result 
of this activity, the issuance of Hobby Licences increased drastically 
during this period. This project was very successful because it brought 
the sport diver and the Institute into a closer and more trusting relation-
ship. 
A number of short-term projects were undertaken, the most notable 
being a two-week excavation project in Wadboo Creek, Berkeley County. This 
was the second phase of an eight-week project began in 1979. A very de-
tailed excavation was carried out at this site, which has significantly 
increased our knowledge of the prehistoric and historic past of this area. 
Institute personnel also recovered an historic dugout canoe from a dredge 
spoils pile in a swamp near Walterboro. After being taken to Charlestown 
Landing where it was cleaned, treated for insect damage, and received 
conservation treatment, the canoe was placed on display at Charlestown 
Landing. An emergency examination and evaluation was made of a masonry 
object partially submerged in the Cooper River, possibly associated with 
the rice culture. This very unusual and finely crafted object was saved 
from imminent destruction by efforts of the Institute and the State His-
toric Preservation Office. 
In support of an investigative survey of an historic and prehistoric 
site at Wachesaw Landing on the Waccamaw River, Institute personnel and 
contract divers, Mark Newell and Frank Beckham, examined about 2,000 linear 
feet of shoreline out to a depth of about 30 feet. The artifacts removed 
in this area generally duplicated those recovered on land. An ancillary 
part of this survey was the preliminary examination of a sunken vessel 
recently discovered by Beckham down river from the site. Division person-
n~l, assisted by volunteer divers, also examined a creek bottom adjacent to 
the sixteenth-century Spanish site at Santa Elena on Parris Island. No 
Spanish artifacts were observed or recovered from the creek. 
On Hilton Head Island, a prehistoric canoe was examined and samples 
were taken for carbon-14 dating. The results suggest a date of approxi-
mately 1200 A.D. 
Alan Albright met with Dr. Lewis Larson, State Archeologist of 
Georgia, to discuss legal issues affecting both states. Albright also met 
with sport diver Howard Tower and Dr. Newell Wright, an archeologist from 
Valdosta State College, Valdosta, Georgia, to examine a sunken vessel in 
the St. l~'Iarys River that forms the border between Florida and Georgia. 
This dive was carried out with the permission of Dr. Larson as a first 
effort to begin a constructive relation between sport divers, archeolo-
gists, and the state of Georgia. 
Three salvage licenses were in force in South Carolina during 1982-
1983: one in the Congaree River and one in a small creek flowing into the 
Congaree River. Both licensees were seeking armaments believed to have 
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b e e n  d u m p e d  i n t o  t h e  r i v e r  d u r i n g  t h e  C i v i l  W a r  b y  F e d e r a l  t r o o p s .  L i t t l e  
h a s  b e e n  f o u n d  t o  d a t e  t o  s u p p o r t  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  a r m a m e n t s  w e r e  d u m p e d  
i n t o  t h e  r i v e r  a t  t h i s  l o c a t i o n .  T h e  t h i r d  s a l v a g e  l i c e n s e  i n  f o r c e  w a s  
f o r  t h e  e x c a v a t i o n  o f  t h e  U . s . s .  B o s t o n  l o s t  i n  t h e  A s h e p o o  R i v e r  i n  t h e  
C i v i l  W a r .  T h i s  p r o j e c t ,  b e i n g  c a r r i e d  o u t  b y  l i c e n s e ' e s  H o w a r d  T o w e r  a n d  
L a r r y  T i p p i n g ,  i s  i n  i t s  t h i r d  y e a r .  T h e  l i c e n s e e s ,  u n d e r  I n s t i t u t e  
d i r e c t i o n ,  h a v e  d o n e  a n  e x c e l l e n t  j o b  i n  t h e  e x c a v a t i o n ,  r e s e a r c h ,  a n d  
s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h i s  s i t e .  
D u r i n g  S e p t e m b e r  a n d  O c t o b e r ,  1 9 8 3  A l b r i g h t  t r a v e l e d  t o  G r e a t  B r i t a i n  
a n d  w o r k e d  i n  a r c h i v e s ,  l i b r a r i e s ,  a n d  m u s e u m s  w h e r e  h e  r e s e a r c h e d  S o u t h  
C a r o l i n a  C o l o n i a l  h i s t o r y ,  t h e  R o y a l  N a v y  i n  t h e  R e v o l u t i o n ,  a n d  
e i g h t e e n t h - c e n t u r y  c e r a m i c s  a n d  o t h e r  a r t i f a c t s .  T h i s  w a s  m a d e  p o s s i b l e  b y  
a  g r a n t  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g i c a l  R e s e a r c h  C o u n c i l .  
A l b r i g h t  a n d  W i l b a n k s  c a r r i e d  o u t  a  o n e - d a y  i n v e s t i g a t i o n  o f  S m i t h ' s  
L a k e  C r e e k  i n  A l l e n d a l e  C o u n t y .  T h i s  s i t e ,  a  p r o b a b l e  P a l e o - I n d i a n  q u a r r y ,  
a w a i t s  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  n e x t  y e a r .  
T h i s  1 8 t h  c e n t u r y  t a v e r n ,  T u r k s  H e a d ,  o n  G r e e n b a c k  
S t . ,  W a p p i n g  D i s t r i c t ,  E a s t  L o n d o n ,  h a s  a n  u n u s u a l  
a s s o c i a t i o n  w i t h  S o u t h  C a r o l i n a  t h r o u g h  a  d i s c o v e r y  
m a d e  b y  a  h o b b y  l i c e n s e d  d i v e r .  T h e  s m a l l  w h i t e  
r e c t a n g u l a r  s t o n e  o n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  s e c o n d  
s t o r y  r e a d s :  B u i l t  A n n o  D o m i n o  1 7 0 6 ,  R e b u i l t  1 7 6 6 .  
T h e  s m a l l e r  r e c t a n g u l a r  p i e c e  d i r e c t l y  b e l o w  r e a d s :  
I l . e b u i l t  1 9 2 7 .  T h e  p e w t e r  m u g ,  i l l u s t r a t e d  o n  t h e  
f o l l o w i n g  p a g e ,  a n d  r e c o v e r e d  f r o m  a n  u n d e r w a t e r  
s i t e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  c a m e  f r o m  t h i s  t a v e r n .  
1 1  
This late 18th-century pewter mug was recovered from 
an underwater site in the Combahee River adjacent to 
Cherokee Plantation. The inscription within the 
circle reads "Elenor Addison at y Ship New Gravill 
Lane." The inscription outside of the circle reads 
"Now Benj. Cope turks head Greenbank Wapping." This 
suggests that Elenor Addison sold the contents of 
her tavern Y Ship to Mr. Benj. Cope for use in his 
tavern, Turks Head, on Greenbank Street in the 
Wapping District of East London. 
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C O N S E R V A T I O N  
K a t e  S i n g l e y ,  I n s t i t u t e  c o n s e r v a t o r  s i n c e  1 9 7 8 ,  r e s i g n e d  t o  g e t  
m a r r i e d  a n d  m o v e d  t o  W a s h i n g t o n ,  D . C .  T h i s  v a c a n c y  w a s  f i l l e d  i n  A u g u s t  
1 9 8 3  b y  C u r t i s s  P e t e r s o n ,  f o r m e r  d i r e c t o r  o f  t h e  c o n s e r v a t i o n  l a b o r a t o r y  o f  
t h e  s t a t e  o f  F l o r i d a .  P e t e r s o n  h a s  b e e n  v e r y  a c t i v e  a s s i s t i n g  i n  t h e  
r e p a i r  o f  t h e  B r o w n ' s  F e r r y  c o n s e r v a t i o n  t a n k .  
S i n c e  i t  w a s  o p e n e d  i n  1 9 8 1 ,  t h e  c o n s e r v a t i o n  f a c i l i t y  h a s  b e e n  t r o u -
b l e d  w i t h  l e a k s  i n  t h e  l a r g e  5 5 '  x  1 5 '  x  8 '  f e e t  t a n k .  I n  S e p t e m b e r  1 9 8 3 ,  
t h e  t a n k  w a s  l i n e d  w i t h  w e l d e d  s t a i n l e s s  s t e e l  t o  p r o v i d e  a  s o l u t i o n - t i g h t  
s e a l .  T h e  m e c h a n i c a l  s u p p o r t  s y s t e m s  a r e  b e i n g  r e n o v a t e d  a n d  t h e  B r o w n ' s  
F e r r y  V e s s e l  i s  b e i n g  c l e a n e d  a n d  i t s  p a r t s  r e n u m b e r e d  t o  p r o v i d e  f o r  
b e t t e r  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  c o n t r o l  d u r i n g  t r e a t m e n t .  
O t h e r  c o n s e r v a t i o n  a c t i v i t i e s  u n d e r t a k e n  s i n c e  t h e  n e w  c o n s e r v a t o r  w a s  
h i r e d  i n  A u g u s t  1 9 8 3 ,  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  p r e s e r v a t i o n  o f  a  s e t  o f  a i r c r a f t  
m a n u a l s  r e c o v e r e d  f r o m  a  W o r l d  W a r  I I  v i n t a g e  a i r c r a f t  w r e c k  i n  L a k e  G r e e n -
w o o d ;  p r e s e r v a t i o n  o f  a  l e a t h e r  s h o e  f r o m  t h e  B r o w n ' s  F e r r y  V e s s e l ;  c l e a n -
i n g  o f  h i s t o r i c  c e r a m i c s ;  a n d  p r e s e r v a t i o n  o f  i r o n  o b j e c t s  r e c o v e r e d  f r o m  
S a n t a  E l e n a .  
1 3  
THE BROWN'S FERRY VESSEL 
This river and coastal craft was lost at 
Brown's Ferry in the Black River in what is now 
Georgetown, South Carolina, around 1740. It was 
discovered by Hampton Shuping and reported to the 
Institute as required under the Hobby License Pro-
gram, administered by the Institute. By law, 
Shuping could claim the vessel; however, realizing 
it's importance to the study of the maritime history 
of South Carolina, he donated the vessel to the 
state for study, conservation, and display. The 
three photographs on page 15 record three signifi-
cant phases in the recent history of the vessel: 
its recovery on August 28, 1976; its placement in 
the conservation tank on November 1, 1983; and its 
resting place in the tank where it will remain for 
the three years required for its conservation. 
14 
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P U B L I C  S E R V I C E  A N D  E D U C A T I O N  
T h e  S p a n i s h  O r d e r  o f  t h e  A n c i e n t  R e g i m e n t  
o f  t h e  A r m a d a  o f  t h e  O c e a n  S e a  
A s  p a r t  o f  t h e  S p a n i s h  h e r i t a g e  p r o g r a m  i n  c e l e b r a t i o n  o f  C o l u m b u s '  
v o y a g e  t o  t h e  N e w  W o r l d ,  4 7  m e m b e r s  o f  t h e  O r d e n  d e l  T e r c i o  V i e j o  d e  l a  
A r m a d a  d e l  m a r  O c e a n o  o f  S p a i n  v i s i t e d  t h e  s i t e  o f  S a n t a  E l e n a  O c t o b e r  1 2 ,  
1 9 8 2  ( C o l u m b u s  D a y ) .  T h i s  r e g i m e n t  i s  t h e  o l d e s t  M a r i n e  I n f a n t r y  i n  t h e  
w o r l d ,  e s t a b l i s h e d  i n  1 5 3 7 .  A b o u t  t h r e e  h u n d r e d  p e o p l e  a t t e n d e d  t h e  f e s -
t i v i t i e s  a t  t h e  S a n t a  E l e n a  s i t e  n e a r  t h e  P a r r i s  I s l a n d  g o l f  c o u r s e .  
T h e  c e r e m o n i a l  g r o u p ,  g a r b e d  i n  t h e i r  s i x t e e n t h - c e n t u r y  d r e s s ,  p a r a d e d  
a r o u n d  t h e  U n i v e r s i t y ' s  H o r s e s h o e  o n  O c t o b e r  1 3 ,  1 9 8 2 ,  a s  m u s q u e t e e r s ,  
h a r q u e b u s i e r s ,  s a p p e r s ,  s t a n d a r d - b e a r e r s ,  a n d  a r b a l e s t e r s .  
I n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  5 0 0 t h  a n n i v e r s a r y  o f  C o l u m b u s '  d i s c o v e r y  ( 1 9 9 2 ) ,  
t h e  S p a n i a r d s  g a v e  a s  a  g i f t  a  p l a q u e  m a d e  o f  c o l o r f u l  h a n d - g l a z e d  t i l e s  
t h a t  w i l l  c o m m e m o r a t e  t h o s e  w h o  f o u n d e d  S a n t a  E l e n a ,  o n c e  t h e  l a r g e s t  E u r o -
p e a n  c i t y  o n  t h i s  c o n t i n e n t .  
S a n t a  E l e n a  E x h i b i t  
A r t i f a c t s  f r o m  S a n t a  E l e n a  w e r e  d i s p l a y e d  a t  M c K i s s i c k  M u s e u m  f r o m  
S e p t e m b e r  1 9 8 2  t h r o u g h  e a r l y  S p r i n g  1 9 8 3 .  T h e  e x h i b i t  f e a t u r e d  f o u r  m a j o r  
s h o w c a s e s .  
A r c h e o l o g i c a l  t o o l s  w e r e  d i s p l a y e d  f i r s t ,  s h o w i n g  t r a n s i t ,  S Y M A P  
p r i n t o u t ,  t r o w e l ,  t a p e ,  a n d  c h a i n i n g  p i n s ,  a c c o m p a n i e d  w i t h  p h o t o s  o f  P e d r o  
M e n e n d e z  D e  A v i l e s ,  t h e  S p a n i s h  c o n v o y  r o u t e ,  a n d  e x c a v a t i o n s  i n  p r o g r e s s  
a t  S a n t a  E l e n a .  S e c o n d ,  I n d i a n  o b j e c t s  w e r e  f e a t u r e d :  i n c i s e d  p o t s ,  
p i p e s ,  s m a l l  p r o j e c t i l e  p o i n t s ,  c o m p l i c a t e d  s t a m p e d  s h e r d s ,  a n d  b e a d s .  
P h o t o s  o f  L e m o y n e  a n d  S a t u r i b a  c o m p l e m e n t e d  t h e  I n d i a n  a r t i f a c t s .  M i l i t a r y  
o b j e c t s  w e r e  d i s p l a y e d  t h i r d ,  f e a t u r i n g  a r m o r ,  c a n n o n b a l l  a n d  s p i k e ,  
b u l l e t m o l d ,  b u c k l e ,  a n d  l e a d  b a l l s .  T h e  m i l i t a r y  c a s e  i n c l u d e d  p h o t o s  o f  
t h e  p l a n  o f  S a n  M a r c o s ,  t h e  n o r t h w e s t  b a s t i o n ,  a n d  a  s i t e  m a p .  
L a s t ,  d o m e s t i c  i  t e r n s  f r o m  t h e  t o w n  o f  S a n t a  E l e n a  w e r e  h i g h l i g h t e d .  
T h e s e  i t e m s  i n c l u d e d  f o o d  r e m a i n s ,  s u c h  a s  s h e l l f i s h ,  b o n e ,  c o r n ,  e g g s h e l l  
a n d  s e e d s ;  c e r a m i c s ,  s u c h  a s  m a j o l i c a ,  o l i v e  j a r ,  s t o r a g e  j a r ,  a n d  p o r c e -
l a i n ;  p e r s o n a l  o b j e c t s ,  s u c h  a s  a  d i e ,  a g l e t s ,  p i n s ,  t h i m b l e ,  c r u c i _ f i x ,  
c o i n s ,  k e y ,  l o c k  p l a t e ,  a n d  b o r d a d o ;  a n d  a r c h i t e c t u r a l  r e m a i n s ,  s u c h  a s  
d a u b ,  s p i k e s  a n d  n a i l s ,  a n d  g l a s s .  
S a n t a  E l e n a  w a s  t h e  c a p i t a l  o f  S p a n i s h  F l o r i d a  f r o m  1 5 6 6  t o  1 5 8 7 .  
1 7  
Spanish artifacts on display at McKissick Museum . 
Indian Artifacts of South Carolina 
The Institute and the Archeological Society of South Carolina jointly 
sponsored an exhibit at McKissisk ~:useums entitled "Indian Artifacts of 
South Carolina," on display until June 1984. Several members of the 
Society donated their time to prepare this exhibit. Choice artifacts from 
private collectors were used to help complete the display. The exhibit 
synthesized South Carolina's prehistory into four time periods with arti-
facts corresponding from each time span, signifying the different ways of 
life from the Paleo-Indian Period (10,000 to 8 ,000 B.C.) to the Archaic 
Period (8,000 to 1,000 B.C.), to the Vioodland Period (1 ,000 B.C. to A.D. 
700) through the Mississippian Period (A.D. 700 to 1 ,600). 
The Archeology of Groton Plantation 
In October 1983, The Institute designed and constructed an exhibit on 
prehistory and artifacts from Groton Plantation, a large landholding of 
22,471 acres located in Allendale and Hampton counties, South Carolina. The 
plantation, owned by the Winthrop family, contains significant information 
about the prehistory of the Southeast . The artifacts were recovered in the 
mid-1960s by an expedition from the Peabody Museum of Harvard and are now 
on permanent loan to the Institute. The display at the University of South 
18 
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C a r o l i n a - S a l k e h a t c h i e  C a m p u s  i n  A l l e n d a l e  w a s  p r e p a r e d  w i t h  f u n d s  d o n a t e d  
b y  t h e  W i n t h r o p  f a m i l y  i n  o r d e r  t o  p r e s e n t  t h e  p r e h i s t o r i c  s i g n i f i c a n c e  o f  
t h e  a r e a  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  
P r e h i s t o r i c  o c c u p a t i o n s  i n  t h e  r e g i o n  c a n  b e  t r a c e d  f r o m  a b o u t  1 0 , 0 0 0  
B . C .  t o  A . D .  1 5 0 0 .  T h e  a r t i f a c t s  f e a t u r e d  i n  t h e  d i s p l a y  i n c l u d e  t o o l s ,  
p o t t e r y ,  p r o j e c t i l e  p o i n t s  a n d  b o n e s  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  s i t e s  o n  t h e  p l a n -
t a t i o n .  
J o h n  W i n t h r o p  d e d i c a t e s  t h e  a r c h e o l o g y  o f  G r o t o n  
P l a n t a t i o n  e x h i b i t  a t  t h e  U S C - S a l k e h a t c h i e  C a m p u s  i n  
A l l e n d a l e .  
1 9  
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P R O F E S S I O N A L  A C T I V I T I E S  
S o u t h e a s t e r n  A r c h e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e  
T h e  I n s t i t u t e  c o s p o n s o r e d  t h e  F o r t i e t h  A n n u a l  S o u t h e a s t e r n  A r c h e o l o g i -
c a l  C o n f e r e n c e ,  a l o n g  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h r e e  
h u n d r e d  s e v e n t y - f i v e  p e o p l e  r e g i s t e r e d  f o r  t h e  c o n f e r e n c e .  O f  t h e s e ,  o n e -
t e n t h  i n  a t t e n d a n c e  w a s  t h e  i n t e r e s t e d  p u b l i c .  T h e  p u b l i c  w a s  a l s o  r e a c h e d  
t h r o u g h  a  3 0 - m i n u t e  r a d i o  s h o w ,  " T i m e  t o  T a l k  w i t h  B i l l  B e n t o n , "  W S C Q  
R a d i o ,  h o s t e d  b y  T o m m y  C h a r l e s  ( I A A / U S C )  a n d  S t a n t o n  G r e e n ,  o f  t h e  A n t h r o -
p o l o g y  D e p a r t m e n t  ( U S C ) .  
T h e  k e y n o t e  a d d r e s s  o f  t h e  c o n f e r e n c e  w a s  d e l i v e r e d  b y  P r o f e s s o r  L e w i s  
R .  B i n f o r d ,  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  N e w  ~1exico. H i s  
l e c t u r e  w a s  e n t i t l e d  " A g r i c u l t u r e  a n d  C u l t u r a l  E v o l u t i o n  i n  t h e  S o u t h e a s t -
e r n  U n i t e d  S t a t e s . "  O t h e r  t o p i c s  c o v e r e d  d u r i n g  t h e  t h r e e - d a y  m e e t i n g  
i n c l u d e d  a n  u p d a t e  o n  a b o r i g i n a l  a r c h e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a ;  r e c e n t  d i s -
c o v e r i e s  i n  s i x t e e n t h - c e n t u r y  S p a n i s h  r e s e a r c h ;  p r e h i s t o r i c  N i s s i s s i p p i a n  
r e l i g i o n ;  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  a t  U . S .  A r m y  i n s t a l l a t i o n s  i n  t h e  
S o u t h e a s t ;  a n d  c u r r e n t  r e s e a r c h  o n  s o u t h e r n  p l a n t a t i o n s .  
A  b o o k  f a i r  a n d  p o s t e r  s e s s i o n  w e r e  s u c c e s s f u l  a s  e d u c a t i o n a l  t o o l s  
c o n v e y i n g  a r c h e o l o g i c a l  n e w s  o n  t h e  G r e g g  S h o a l s  S i t e  ( 9 E B 2 5 9 ) ,  t h e  R i c h a r d  
B .  R u s s e l l  M u l t i p l e  R e s o u r c e  A r e a  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  G e o r g i a ,  a n d  t h e  
N u l b e r r y  S i t e  i n  K e r s h a w  C o u n t y .  
T h e  c o n f e r e n c e  w a s  s u p p o r t e d  i n  p a r t  b y  a  g r a n t  f r o m  t h e  S .  C .  C o m m i t -
t e e  f o r  t h e  H u m a n i t i e s ,  a n  a g e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  H u m a n i -
t i e s .  
A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
I n  a n  e f f o r t  t o  w o r k  w i t h  t h e  i n t e r e s t e d  c i t i z e n s  o f  t h e  s t a t e ,  t o  
p r o t e c t  t h e  S t a t e ' s  n o n - r e n e w a b l e  n a t u r a l  a n d  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  a n d  t o  
s p r e a d  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  t o  t h e  p u b l i c ,  t h e  I n s t i t u t e  s p o n s o r s  t h e  
A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  m o n t h l y  n e w s l e t t e r  ( F e a t u r e s  
a n d  P r o f i l e s )  a n d  b i - a n n u a l  j o u r n a l  ( S o u t h  C a r o l i n a  A n t i q u i t i e s )  o f f e r  a  
m e a n s  o f  p r e s e n t i n g  a r c h e o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  t o  a v o c a t i o n a l  a n d  p r o f e s -
s i o n a l  a r c h e o l o g i s t s  a l i k e .  A  b o o k - l e n g t h  s e r i e s  ( O c c a s i o n a l  P a p e r s )  i s  
a l s o  p u b l i s h e d  b y  t h e  S o c i e t y .  ~1eetings a r e  h e l d  o n  t h e  t h i r d  F r i d a y  o f  
e a c h  m o n t h  i n  M c K i s s i c k  M u s e u m  o n  c a m p u s .  L o c a l  a n d  v i s i t i n g  s p e a k e r s  h a v e  
d i s c u s s e d  g e n e r a l  a r c h e o l o g y ,  s p e c i f i c  e x c a v a t i o n s ,  u n d e r w a t e r  r e c o v e r y ,  
p h y s i c a l  a n t h r o p o l o g y ,  I n d i a n  m o u n d s  a n d  v i l l a g e s ,  h i s t o r i c  f o r t i f i c a t i o n s ,  
a r c h e o l o g i c a l  c o n s e r v a t i o n  p h i l o s o p h y ,  a n d  o t h e r  s u b j e c t s  o f  i n t e r e s t  t o  
t h e  s t a t e ' s  h e r i t a g e .  
T h e  E i g h t h  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a  ( 1 9 8 2 )  w a s  h e l d  i n  t h e  W a d e  H a m p t o n  B u i l d i n g  i n  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o -
l i n a .  R o b e r t  L .  S t e p h e n s o n  a n d  S t a n l e y  S o u t h  w e r e  f e a t u r e d  a s  t h e  b a n q u e t  
2 1  
speakers. Dr. Stephenson provided an introduction to the archeological 
investigations at Santa Elena. Stanley South discussed the architecture 
and artifacts of the sixteenth-century Spanish site. 
Dr. Dan F. Morse of the Arkansas Archeological Survey was the guest 
speaker at the Ninth Annual Meeting of the Archeological Society of South 
Carolina held at the University's Capstone in Columbia, April 1983. Dr. 
Morse addressed the past 12,000 years of human life as reconstructed from 
the archeological remains of Northeast Arkansas. 
In the fall and winter seasons of 1982 and 1983, A. Robert Parler, 
Jr., President of the Society, has sponsored excavations at the Allan Mack 
site, a prehistoric stratified site near the North Edisto River in the 
Upper Coastal Plain. He has been assisted by James L. ~ichie and John Beth 
and supported by volunteer workers. The site has a full representation of 
cultural occupation from Early Archaic continuing through Late Wood land 
periods. 
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A P P E N D I X  A  
I N S T I T U T E  O F  A R C H E O L O G Y  A N D  A N T H R O P O L O G Y  
1 9 8 2 - 1 9 8 3  S t a f f  
A l a n  B .  A l b r i g h t ,  U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g i s t  
D o r o t h y  M .  A l f o r d ,  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
L u c i l e  R .  B r i c e ,  S e c r e t a r y  
M a r k  J .  B r o o k s ,  A r c h e o l o g i s t  
R i c h a r d  D .  B r o o k s ,  A r c h e o l o g i s t  
G o r d o n  H .  B r o w n ,  P h o t o g r a h i c  S p e c i a l i s t  
J a n i c e  B r o w n ,  A r c h e o l o g i c a l  A s s i s t a n t  
M a r y  J o y c e  B u r n s ,  W o r d  P r o c e s s o r  O p e r a t o r  
V e l e t t a  C a n o u t s ,  A r c h e o l o g i s t  
T o m m y  C h a r l e s ,  A r c h e o l o g i c a l  A s s i s t a n t  
C h r i s t o p h e r  H .  C r a f t ,  P r o p e r t y  C l e r k  
H a r r y  D o s w e l l ,  A r c h e o l o g i c a l  A s s i s t a n t  
R .  D a r b y  E r d ,  A r t i s t - I l l u s t r a t o r  
J o h n  G o l d s b o r o u g h ,  J r . ,  A r c h e o l o g i s t  
A l b e r t  C .  G o o d y e a r  I I I ,  A r c h e o l o g i s t ,  R e s e a r c h  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  a n d  
A c t i n g  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  
L e i g h  A .  H a i g l e r ,  A r c h e o l o g i c a l  A s s i s t a n t  
E l i z a b e t h  H a n s o n ,  A r c h e o l o g i c a l  A s s i s t a n t  
G l e n  T .  H a n s o n ,  J r . ,  A r c h e o l o g i s t  
M i k e  H a r m o n ,  A r c h e o l o g i s t  
M i c h a e l  H a r t l e y ,  A r c h e o l o g i s t  
S a l l e y  H o t c h k i s s ,  A r c h e o l o g i c a l  A s s i s t a n t  
S u s a n  J a c k s o n ,  A r c h e o l o g i c a l  A s s i s t a n t  
B o n n i e  K e l l ,  A r c h e o l o g i c a l  A s s i s t a n t  
K e n n e t h  E .  L e w i s ,  A r c h e o l o g i s t  
B .  J .  L y l e s ,  A r c h e o l o g i c a l  A s s i s t a n t  
W i l l i a m  H .  M a r q u a r d t ,  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  a n d  R e s e a r c h  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
D e b r a  M a r t i n ,  A r c h e o l o g i c a l  A s s i s t a n t  
L a u r a  M c G u i r e ,  A s s o c i a t e  C u r a t o r  
J a m e s  L .  M i c h i e ,  A r c h e o l o g i s t  
C u r t i s s  P e t e r s o n ,  C o n s e r v a t o r  
K e n n e t h  A .  P i n s o n ,  E d i t o r i a l  A s s i s t a n t  
K e n n e t h  S a s s a m a n ,  A r c h e o l o g i c a l  A s s i s t a n t  
S a m  S c h i l l a c i ,  A r c h e o l o g i c a l  A s s i s t a n t  
J a m e s  S c u r r y ,  A r c h e o l o g i s t  
G a r y  S h a p i r o ,  A r c h e o l o g i s t  
K a t h e r i n e  R .  S i n g l e y ,  C o n s e r v a t o r  
S t a n l e y  A .  S o u t h ,  A r c h e o l o g i s t  a n d  R e s e a r c h  P r o f e s s o r  
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A P P E N D I X  B  
P U B L I C A T I O N S  B Y  I N S T I T U T E  S T A F F  1 9 8 2 - 1 9 8 3  
A l b r i g h t ,  A l a n  B .  
1 9 8 3  T h e  l a w  a n d  t h e  a m a t e u r  i n  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  P r o c e e d i n g s  
o f  t h e  A l a s k a  M a r i n e  A r c h e o l o g y  W o r k s h o p .  A l a s k a  S e a  G r a n t  
P r o g r a m ,  U n i v e r s i t y  o f  A l a s k a .  F a i r b a n k s ,  A l a s k a .  
A l b r i g h t ,  A l a n  B .  a n d  R a l p h  W i l b a n k s  
1 9 8 2  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  A c t  o f  1 9 8 2 .  I n s t i -
t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a .  C o l u m b i a .  
B r o o k s ,  M a r k  
1 9 8 2  
J . ,  L a r r y  L e p i o n k a ,  a n d  J o h n  •  G o l d s b o r o u g h ,  J r .  
P r e l i m i n a r y  a r c h e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  a t  t h e  C a l l a w a s s i e  
I s l a n d  b u r i a l  m o u n d  ( 3 8 B U 1 9 ) ,  B e a u f o r t ,  S . C .  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  
R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  1 8 5 .  
C h a r l e s ,  T o m m y  
1 9 8 3  T h o u g h t s  a n d  r e c o r d s  f r o m  t h e  s u r v e y  o f  p r i v a t e  c o l l e c t i o n s  o f  
p r e h i s t o r i c  a r t i f a c t s  t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i n a :  a  s e c o n d  
r e p o r t .  U n i v e r s i t  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g  
a n d  A n t h r o p o l o g y ,  N o t e b o o k  1 5  1  &  2  •  
E r d .  R o b e r t  D .  
1 9 8 3  M i l i t a r y  U n i f o r m s  i n  A m e r i c a ,  l o n g  e n d u r e :  t h e  C i v i l  W a r  
P e r i o d ,  1 8 5 2 - 1 8 6 5 ,  V o l .  I I I .  P r e s i d i o  P r e s s ,  N o v a t o ,  C a l i f o r -
n i a .  C o l o r  p l a t e  i l l u s t r a t i n g  t h e  1 7 t h  R e g i m e n t ,  S o u t h  C a r o -
l i n a  V o l u n t e e r s .  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  
1 9 8 2  F o r e w o r d .  T h e  a n a l y s i s  o f  L a t e  A r c h a i c - E a r l y  W o o d l a n d  a d a p -
t i v e  c h a n g e  a l o n g  t h e  M i d d l e  S a v a n n a h  R i v e r :  a  p r o p o s e d  s t u d y ,  
b y  G l e n  T .  H a n s o n ,  J r .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  I n s t i -
t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  N o t e b o o k  1 4  ( 1  &  2 ) .  
1 9 8 2  R e v i e w  o f  F l o r i d a  A r c h e o l o g y ,  b y  J e r a l d  T .  M i l a n i c h  a n d  
C h a r l e s  H .  F a i r b a n k s .  A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i s t  8 4 ( 1 ) :  1 6 6 - 1 6 7 .  
1 9 8 2  R e v i e w  o f  a b o r i g i n a l  s u b s i s t e n c e  t e c h n o l o g y  o n  t h e  s o u t h -
e a s t e r n  c o a s t a l  p l a i n  d u r i n g  t h e  l a t e  p r e h i s t o r i c  p e r i o d ,  b y  
L e w i s  H .  L a r s o n .  A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i s t  8 4 ( 1 ) :  166-167~ 
1 9 8 2  A n n u a l  r e p o r t  1 9 8 1 .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  I n s t i t u t e  
o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  C o l u m b i a  ( C o - a s s e m b l e d  w i t h  
W i l l i a m  H .  M a r q u a r d t ) .  
1 9 8 2  T h e  c h r o n o l o g i c a l  p o s i t i o n  o f  t h e  D a l t o n  h o r i z o n  i n  t h e  s o u t h -
e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s .  A m e r i c a n  A n t i q u i t y  4 7 ( 2 ) ;  3 8 2 - 3 9 5 .  
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1982 
1983 
1983 
Goodyear, 
1983 
Tool kit enthropy and bipolar reduction: a study of Paleo-
Indian interassemblage lithic variability in the northeastern 
United States. Manuscript on file, University of South Caro-
lina, Institute of Archeology and Anthropology, Columbia. 
Abstract. Pieces esquillees or bipolar cores? Looking at 
tool kit enthropy among Paleo-Indian lithic assemblages. 
Society for American Archeology, Program and Abstracts, Forty-
eight Annual Meeting, Pittsburgh, Pennsylvania. 
Abstracts of the Fortieth Southeastern Archeological Confer-
ence. Bulletin 26, Southeastern Archeological Conference. 
Columbia, S.C. (Co-edited with Stanton Green). 
Albert C., William Monteith, and Michael Harmon 
Testing and evaluation of the 84 sites and reconnaissance of 
the islands and Cleveland Property, Richard B. Russell Dam and 
Lake, Savannah River, Georgia and South Carolina. University 
of South Carolina, Institute of Archeology and Anthropology, 
Research Manuscript Series 189. 
Goodyear, Albert C., Sam B. Upchurch, Mark J. Brooks, and Nancy C. Goodyear 
1983 Paleo-Indian manifestations in the Tampa Bay Region, Florida. 
The Florida Anthropologist 36(1-2): 40-66. 
Lewis, Kenneth E., Jr. 
1983 Archeological investigations at McCrady's longroom in 
Charleston, South Carolina. University of South Carolina, 
Institute of Archeology and Anthropology, Notebook 15 (3 & 4). 
Marquardt, 
1982 
Marquardt, 
1982 
William H. and Albert C. Goodyear (assemblers) 
Annual Report 1981. University of South Carolina, 
of Archeology and Anthropology, Columbia. 
William H., Anta Montet-White, and Sandra C. Scholtz 
Resolving the crisis in archaeological collections 
American Antiquity 47(2): 409-418. 
Institute 
curation. 
1-hchie, James L. 
1982 Archeological investigations on the Ensor-Keenan Estate, 
Columbia, S.C. University of South Carolina, Institute of 
Archeology and Anthropology, Research Manuscript Series 175. 
1983 An archeological investigation of the cultural resources of 
Callawassie Island, Beaufort County, S. C. University of 
South Carolina, Institute of Archeology and Anthropology, 
Research Manuscript Series 176. 
1983 An archeological reconnaissance survey of the Haig Point, 
Webb, and Oak Ridge Tracts, Daufuskie Island, S. C. Univer-
sity of South Carolina, Institute of Archeology_and Anthro-
pology, Research Manuscript Series 187. 
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S c u r r y ,  J a m e s  D .  
1 9 8 2  A r c h e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  O l d  Y a r d  s i t e  a t  R e d c l i f f e  
P l a n t a t i o n ,  A i k e n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r . o l i n a .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  N o t e b o o k  
1 4  ( 3  &  4 ) .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
1 9 8 2  A  s e a r c h  f o r  t h e  F r e n c h  C h a r l e s f o r t  o f  1 5 6 2 .  
U n i v e r s i t y  o f  
A n t h r o p o l o g y ,  
S o u t h  C a r o l i n a ,  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g z  a n d  
R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  1 7 7 .  
1 9 8 2  E x p l o r i n g  S a n t a  E l e n a  1 9 8 1 .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  
S e r i e s  1 8 4 .  
1 9 8 3  R e v e a l i n g  S a n t a  E l e n a  1 9 8 2 .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  
S e r i e s  1 8 8 .  
S o u t h ,  S t a n l e y  ( e d i t o r )  
1 9 8 2  A r c h e o l o g y  o f  u r b a n  A m e r i c a :  
p r o c e s s ,  e d i t e d  b y  R o y  D i c k e n s ,  
t h e  s e a r c h  f o r  p a t t e r n s  a n d  
J r .  A c a d e m i c  P r e s s ,  N e w  Y o r k .  
1 9 8 2  
1 9 8 2  
1 9 8 2  
1 9 8 3  
1 9 8 3  
T i p p i t t ,  A n n  
1 9 8 2  
M o d e l s  o f  s p a t i a l  i n e q u a l i t y :  s e t t l e m e n t  p a t t e r n s  i n  h i s t o r i -
c a l  a r c h e o l o g y ,  b y  R o b e r t  P a y n t e r .  A c a d e m i c  P r e s s ,  N e w  Y o r k .  
T h e  a r c h e o l o g y  o f  S k u n k  H o l l o w :  a  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  r u r a l  
B l a c k  c o m m u n i t y ,  b y  J o a n  H .  G e i s m a r .  A c a d e m i c  P r e s s ,  N e w  Y o r k .  
T h e  C o n f e r e n c e  o n  H i s t o r i c  S i t e  A r c h e o l o g y  P a p e r s  1 4 .  U n i v e r -
s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o -
p o l o g y ,  C o l u m b i a ,  S . C .  
T h e  C o n f e r e n c e  o n  H i s t o r i c  S i t e  A r c h e o l o g y  P a p e r s  1 5 .  U n i v e r -
s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o -
p o l o g y ,  C o l u m b i a ,  s .  c .  
S p a n i s h  S t .  A u g u s t i n e :  t h e  a r c h e o l o g y  o f  a  c o l o n i a l  C r e o l e  
c o m m u n i t y ,  b y  K a t h l e e n  A .  D e a g a n .  A c a d e m i c  P r e s s ,  N e w  Y o r k .  
A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  K i n l e y - R a w l s  C r e e k  a l t e r n a t i v e  
r e v i s i o n :  S a l u d a  R i v e r  S e w e r l i n e  S e g m e n t .  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  
R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  1 8 6 .  
T i p p i t t ,  V .  A n n  a n d  W i l l i a m  H .  M a r q u a r d t  
1 9 8 2  A s s e m b l a g e  c h a r a c t e r i z a t i o n  i n  a  s t r a t i f i e d  s i t e :  a  P i e d m o n t  
e x a m p l e .  S o u t h  C a r o l i n a  A n t i q u i t i e s  1 4 :  1 - 2 4 .  
W i l b a n k s ,  R a l p h  
1 9 8 2  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  A c t  o f  1 9 8 2 .  
t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  
C a r o l i n a ,  C o l u m b i a .  
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I n s t i -
S o u t h  
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APPENDIX C 
PAPERS PRESENTED AT SCHOLARLY MEETINGS 
1982-1983 
- April, 1982 - "The Browns Ferry Vessel." North American Society of 
Oceanic History, Charleston, S. c. 
- January, 1983 - "Shipwreck Legislation in S. C., Blueprint for 
Pillage or Protection?" Society for Historical Archeology/ Advisory 
Council on Underwater Archeology, Denver, Colorado. 
- March, 1983 - "The First Ten Years of Underwater Archeology in South 
Carolina." Ninth Annual Meeting of the Archeological Society of South 
Carolina, Columbia, s. c. 
- May, 1983 - "The Law and the Amateur in Resource Management." 
Marine Archeology Workshop, University of Alaska, Sitka, Alaska. 
-December, 1983 - "s. c. Antiquities Act of 1982," "The Browns Ferry 
Vessel Project," "Conservation of the Browns Ferry Vessel." Depart-
ment of Anthropology, University of South Carolina, Columbia, S. C. 
Charles, Tommy 
- March, 1983 - "The Paleo-Indian Point Distribution in South Caro-
lina: An Update." Ninth Annual Meeting of the Archeological Society 
of South Carolina, Columbia, s. C. (Co-authored with V. A. Tippitt). 
- November, 1983 - "Paleo-Indian Occupation in South Carolina: An 
Update." Fortieth Annual Southeastern Archaeological Conference. 
Columbia, S. c. (Co-authored with James L. Michie). 
Goldsborough, John, Jr. 
- November, 1982 - "Spatial Identification of Various Archeological 
Components at Santa Elena." Twenty-third Annual Conference on His-
toric Site Archeology, Asheville, North Carolina. (Co-authored with 
James D. Scurry). 
Goodyear, Albert c. 
- March, 1983 "Bipolar Lithic Technologies in South Carolina." 
Ninth Annual Meeting of the Archeological Society of South Carolina, 
Columbia, s. C. 
- November, 1983 - "A Review and Synthesis of Early Archaic Research 
in South Carolina." Fortieth Annual Southeastern Archaeological Con-
ference, Columbia, s. c. 
Marquardt, William H. 
- April, 1982 - "Advancing the understanding of Late Pleistocene/ 
Holocene societies." Society for American Archaeology, Minneapolis, 
Minnesota. 
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- M a r c h ,  1 9 8 3  - " B i o t u r b a t i o n ,  G r a v i t y ,  a n d  S i t e  F o r m a t i o n  P r o c e s s e s  
i n  t h e  C o a s t a l  P l a i n  o f  S o u t h  C a r o l i n a . "  N i n t h  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  
A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C d l u m b i a ,  s .  C .  
- N o v e m b e r ,  1 9 8 3  - " B i o t u r b a t i o n ,  G r a v i t y ,  a n d  S i t e  F o r m a t i o n  P r o -
c e s s e s  i n  t h e  C o a s t a l  P l a i n  o f  S o u t h  C a r o l i n a . "  F o r t i e t h  A n n u a l  
S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  C o l u m b i a ,  s .  C .  
S c u r r y ,  J a m e s  D .  
- A p r i l ,  1 9 8 2  - " G e o g r a p h i c  P a t t e r n s  o f  L i t h i c  R e s o u r c e  P r o c u r e m e n t :  
A n  E x a m p l e  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o l l e c t i o n s  S u r v e y . "  E i g h t h  A n n u a l  
M e e t i n g  o f  t h e  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S . C .  
- A p r i l ,  1 9 8 2  - " T h e  S e a r c h  f o r  E d w a r d  C r o f t :  A n  H i s t o r i c a l  a n d  
O s t e o l o g i c a l  A n a l y s i s  o f  a  C o l o n i a l  P e r i o d  S k e l e t a l  P o p u l a t i o n . "  
E i g h t h  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
C o l u m b i a ,  s .  C .  ( C o - a u t h o r e d  w i t h  T e d  A .  R a t h b u n ) .  
- A p r i l ,  1 9 8 2  - " T h e  D e s i g n  a n d  I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r c h e o l o g i c a l  R e s o u r c e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  ( S C A R I S ) . "  S e v e n t e e n t h  
A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  S o u t h e r n  A n t h r o p o l o g i c a l  S o c i e t y ,  B o o n e ,  N .  C .  
( C o - a u t h o r e d  w i t h  D a v i d  J .  C o w e n ) .  
- N o v e m b e r ,  1 9 8 2  - " S p a t i a l  I d e n t i f i c a t i o n  o f  V a r i o u s  A r c h e o l o g i c a l  
C o m p o n e n t s  a t  S a n t a  E l e n a . "  T w e n t y - t h i r d  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o n  H i s -
t o r i c  S i t e  A r c h e o l o g y ,  A s h e v i l l e ,  N . c .  ( C o - a u t h o r e d  w i t h  J o h n  
G o l d s b o r o u g h ,  J r . ) .  
- N o v e m b e r ,  1 9 8 2  - " A r c h e o l o g i c a l  I n v e s t i g a t i o n s  a t  M c C r a d y ' s  L o n g -
r o o m ,  C h a r l e s t o n ,  s .  c . "  T w e n t y - t h i r d  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o n  H i s t o r i c  
S i t e  A r c h e o l o g y ,  A s h e v i l l e ,  N .  C .  ( C o - a u t h o r e d  w i t h  K e n n e t h  E .  L e w i s ,  
J r . ) .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
- N o v e m b e r ,  1 9 8 2  -
F e l i p e  ( 1 5 7 2 - 1 5 7 6 )  
T w e n t y - t h i r d  A n n u a l  
N .  C .  
S t e p h e n s o n ,  R o b e r t  L .  
" E x c a v a t i o n  o f  t h e  N o r t h w e s t  B a s t i o n  o f  F o r t  S a n  
a t  t h e  S p a n i s h  C o l o n i a l  C i t y  o f  S a n t a  E l e n a . "  
C o n f e r e n c e  o n  H i s t o r i c  S i t e  A r c h e o l o g y ,  A s h e v i l l e ,  
- N o v e m b e r  1 9 8 3  - " A  b r i e f  o v e r v i e w  o f  t h e  h i s t o r y  o f  a r c h e o l o g i c a l  
r e s e a r c h  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  F o r t i e t h  A n n u a l  S o u t h e a s t e r n  A r c h e o -
l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  C o l u m b i a ,  s .  c .  
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Albright, Alan B. 
APPENDIX D 
TALKS AND PUBLIC EDUCATION 
1982-1983 
- February, 1982 - "s. c. Underwater Antiquities Law." Reef Raiders 
Dive Club, Spartanburg, s. c. 
- March, 1982 - "Underwater Archeology and Conservation." Dent Middle 
School, Alert Resource Center for the Gifted, Columbia, S. C. 
-March, 1982 - "The Underwater Antiquities Act and the Sport Diver," 
"The Wando and Wadboo Projects." College of Charleston Dive Club, 
Charleston, s. C. 
- April, 1982 - "Conservation of Antiquities." Camden Middle School, 
Gifted Children Program, Camden, s. c. 
- April, 1982 "Engineering Aspects of the Browns Ferry Vessel 
Recovery Project." American Society of Civil Engineers, u.s.c. Chap-
ter, Columbia, s. c. 
- May, 1982 - "The s. c. Underwater Antiquities Law," "Antiquities 
from Underwater." Athens Scuba Club, Athens, Georgia. 
- May, 1982 - "The Browns Ferry Vessel Project." 
Conference, Beaufort, s. C. 
Annual Small Boat 
- May, 1982 - "The Browns Ferry Vessel Project," "Conservation of 
Antiquities." Rosewood Elementary School, Columbia, S. C. 
- June, 1982 - "Underwater Archeology Today," "Conservation of Antiq-
uities." Talented and Gifted Program, U.S.C., Columbia, s. C. 
-September, 1982- "Underwater Archeology inS. C." Lake City Rotary 
Club, Lake City, s. C. 
-November, 1982 - "Underwater Archeology inS. C," "The Browns Ferry 
Vessel Project," "Conservation of Antiquities." Gifted Children Pro-
gram, Camden Middle School, Camden, S. C. 
- March, 1983 - "s. c. Underwater Antiquities Law and the Sports 
Diver," "Artifact Identification." Charlotte Scuba Club, Charlotte, 
N. C. 
- March, 1983 - "Underwater Archeology Resource Management in S. C." 
Richland County Kiwanis Club, Columbia, s. C. 
-April, 1983- "The s. c. Underwater Antiquities Act of 1982." South 
Carolina Wildlife and Marine Resource Department, Division of Law 
Enforcement and Boating, District 5, Bonneau, S. c. 
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- A p r i l ,  1 9 8 3  - " T h e  S .  c .  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  A c t  o f  1 9 8 2 . "  S o u t h  
C a r o l i n a  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e  D e p a r t m e n t ,  D i v i s i o n  o f  L a w  
E n f o r c e m e n t  a n d  B o a t i n g ,  D i s t r i c t  6 ,  E u t a w , S p r i n g s ,  S .  C .  
- M a y ,  1 9 8 3  - " T h e  S .  c .  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  A c t  o f  1 9 8 2 . "  S o u t h  
C a r o l i n a  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e  D e p a r t m e n t ,  D i v i s i o n  o f  L a w  
E n f o r c e m e n t  a n d  B o a t i n g ,  D i s t r i c t  7 ,  Y o r k ,  S .  C .  
- M a y ,  1 9 8 3  - " T h e  s .  c .  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  A c t  o f  1 9 8 2 . "  S o u t h  
C a r o l i n a  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e  D e p a r t m e n t ,  D i v i s i o n  o f  L a w  
E n f o r c e m e n t  a n d  B o a t i n g ,  D i s t r i c t  8 ,  F l o r e n c e ,  s .  C .  
- M a y ,  1 9 8 3  - " T h e  s .  C .  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  A c t  o f  1 9 8 2 . "  S o u t h  
C a r o l i n a  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e  D e p a r t m e n t ,  D i v i s i o n  o f  L a w  
E n f o r c e m e n t  a n d  B o a t i n g ,  D i s t r i c t  2 ,  E d g e f i e l d ,  s .  C .  
- M a y ,  1 9 8 3  - " T h e  s .  c .  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  A c t  o f  1 9 8 2 . "  S o u t h  
C a r o l i n a  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e  D e p a r t m e n t ,  D i v i s i o n  o f  L a w  
E n f o r c e m e n t  a n d  B o a t i n g ,  D i s t r i c t  4 ,  S t .  G e o r g e ,  S .  C .  
- M a y ,  1 9 8 3  - " s .  c .  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  A c t  o f  1 9 8 2 , "  " A r t i f a c t  
I d e n t i f i c a t i o n . "  W a t e r e e  O u t d o o r s  S c u b a  C l u b ,  C o l u m b i a ,  s .  C .  
- J u n e ,  1 9 8 3  - " U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g y  i n  S .  C . , "  " T h e  B r o w n s  F e r r y  
V e s s e l  P r o j e c t . "  C h a r l e s t o n  P o w e r  S q u a d r o n ,  C h a r l e s t o n ,  S .  C .  
- D e c e m b e r ,  1 9 8 3  - " T h e  s .  c .  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  L a w  a n d  t h e  
S p o r t s  D i v e r , "  " A r t i f a c t  I d e n t i f i c a t i o n . "  B u d d y  L i n e  D i v e  C l u b ,  
C h a r l e s t o n ,  s .  c .  
- D e c e m b e r ,  1 9 8 3  - " T h e  B r o w n s  F e r r y  V e s s e l  P r o j e c t . "  N o r t h  C h a r l e s -
t o n  R o t a r y  C l u b ,  C h a r l e s t o n ,  s .  c .  
C h a r l e s ,  T o m m y  
- O c t o b e r ,  1 9 8 3  - F i e l d  t r i p ,  B a r n w e l l  M i d d l e  S c h o o l ,  B a r n w e l l ,  S .  C .  
- N o v e m b e r ,  1 9 8 3  - " I n d i a n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a . "  A l c o r n  M i d d l e  S c h o o l ,  
C o l u m b i a ,  S . C .  
- N o v e m b e r ,  1 9 8 3  - " I n d i a n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a . "  M c C a n t s  E l e m e n t a r y  
S c h o o l ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  
- N o v e m b e r ,  1 9 8 3  - " T h e  E a r l y  A m e r i c a n s , "  f i l m .  M i m s  A c a d e m y ,  H a r l e y -
v i l l e ,  s .  C .  
- N o v e m b e r ,  1 9 8 3  - " T h e  E a r l y  A m e r i c a n s , "  f i l m .  F o r e s t  H i l l s  E l e m e n -
t a r y  S c h o o l ,  W a l t e r b o r o ,  s .  c .  
- N o v e m b e r ,  1 9 8 3 - " A r c h e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a , "  " E a r l y  M a n  i n  N o r t h  
A m e r i c a . "  H a n d  M i d d l e  S c h o o l ,  C o l u m b i a ,  s .  C .  
- N o v e m b e r ,  1 9 8 3  - " A r c h e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a , "  " T h e  E a r l y  A m e r i -
c a n s . "  H a n d  M i d d l e  S c h o o l ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  
3 1  
- November, 1983 "Careers in Archeology." E. L. Wright Middle 
School, Columbia, s. c. 
- December, 1983 - "Prehistoric Man in South Carolina." Hand Middle 
School, Columbia, S. C. 
- December, 1983 - "Lithic Technology in South Carolina." Hand Middle 
School, Columbia, s. C. 
-December, 1983 - Identification of Indian Artifacts. First Annual 
Myrtle Beach Fossil Fair, Santee Cooper Auditorium, Myrtle Beach, S.C. 
Goldborough, John, Jr. 
- July, 1982 - "Interview on Santa Elena." PBS, Public Service 
Television Show. (Co-hosted with Stanley South and Michael Hartley). 
Scurry, James D. 
- September, 1982 - "The Present Day Geography and Cultural Landscape 
of Daufuskie Island, South Carolina." Archeological Society of South 
Carolina, McKissick Museum, University of South Carolina, Columbia, 
s. c. 
- April, 1982 - "The Impact of Aboriginal Populations on the Landscape 
of Pre-Columbian America." Lecture for the Department of Geography, 
University of South Carolina, Class on Man's Impact on the Environ-
men, Columbia, s. C. 
South, Stanley 
- July, 1982 - "Santa Elena Research." Historic Annapolis lecture, 
Annapolis, Maryland. 
- July, 1982 - "Archeology at Santa Elena." University of Maryland, 
Department of Anthropology Field School, Annapolis, Maryland. 
-July, 1982 - "Pattern Recognition at Santa Elena." St. Mary's City 
Commission Archeological Staff, St. Mary's City, Maryland. 
- August, 1982 - "Archeology at Santa Elena." The Archeological 
Society of South Carolina, Beaufort, South Carolina. 
-September, 1982- "Searching for Charlesfort." The Piedmont Chapter 
of the Explorers Club, Columbia, South Carolina. 
- September, 1982 - "Historical Archeology: Method at Santa Elena." 
Keynote Address for a Conference on Historical Archeology: A Multi-
disciplinary Approach sponsored by the New York Education Department, 
Rensselaerswyck Seminar, New York State Library and State Museum and 
Historic Cherry Hill, Albany, New York. 
- January, 1983 - "Studies in Historical Archaeology." Sponsored by 
Academic Press, Inc., Society for Historical Archaeology, De:qver, 
Colorado. 
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- F e b r u a r y ,  1 9 8 3  - " A r c h e o l o g y  a t  X V I  C e n t u r y  S p a n i s h  S a n t a  E l e n a . "  
S t a t e  C o n f e r e n c e  C o l o n i a l  D a m e s  X V I I  C e n t u r y ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o -
l i n a .  A n n u a l  B a n q u e t  s p e a k e r .  
- F e b r u a r y ,  1 9 8 3  - " R o u n d  R o b i n  o f  P o e t r y , "  a  r e a d i n g  o f  o r i g i n a l  
p o e m s .  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h ,  E n g l i s h  C l u b ,  
C l e m s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- A p r i l ,  1 9 8 3  - " M e t h o d  i n  H i s t o r i c a l  A r c h e o l o g y . "  G u e s t  V i s i t i n g  
L e c t u r e r  P r o g r a m ,  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e ,  K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e .  
- A p r i l ,  1 9 8 3  - " H i s t o r i c a l  A r c h e o l o g y :  T h e  S a n t a  E l e n a  E x a m p l e . "  
T h e  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a ,  M o r g a n t o n ,  N o r t h  
C a r o l i n a .  
- M a y ,  1 9 8 3  - " H i s t o r i c a l  A r c h e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  S a n t a  E l e n a . "  
T h e  C o a s t a l  G e o r g i a  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y .  T h e  C e n t e r  f o r  L o w  C o u n -
t r y  S t u d i e s ,  A r m s t r o n g  S t a t e  C o l l e g e  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  a n d  P o l i t i -
c a l  S c i e n c e ,  S a v a n n a h ,  G e o r g i a .  
- O c t o b e r ,  1 9 8 3  - "Hi~torical A r c h e o l o g y  o n  R e v o l u t i o n a r y  W a r  F o r t s . "  
G u e s t  l e d t u r e r .  A n n u a l  M e e t i n g  o f  T h e  C o u n c i l  f o r  N o r t h e a s t  H i s t o r i -
c a l  A r c h a e o l o g y .  N e w  Y o r k  S t a t e  O f f i c e  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  
H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  a n d  P a l i s a d e s  I n t e r s t a t e  P a r k  C o m m i s s i o n ,  N e w  
W i n d s o r ,  N e w  Y o r k .  
- N o v e m b e r ,  1 9 8 3  - " R e s e a r c h  M e t h o d s  a t  S a n t a  E l e n a . "  F o r t i e t h  A n n u a l  
S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
W i l b a n k s ,  R a l p h  L .  
- A p r i l ,  1 9 8 2  - " S . C .  U n d e r w a t e r  S a l v a g e  L a w , "  " I d e n t i f i c a t i o n  o f  
A r t i f a c t s . "  A q u a  P o w e r  D i v e  C l u b ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- A p r i l ,  1 9 8 2  - " M a n a g i n g  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  
C h a r l e s t o n  A r e a  C h a p t e r  o f  t h e  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
I n c . ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- O c t o b e r ,  1 9 8 2  - " T h e  S o u t h  C a r o l i n a  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  A c t  o f  
1 9 8 2 , "  " I d e n f i c a t i o n  o f  A r t i f a c t s  a n d  F o s s i l s , "  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
S k i n  a n d  S c u b a  D i v i n g  C l u b ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- A p r i l ,  1 9 8 2  - " T h e  S o u t h  C a r o l i n a  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  A c t  o f  
1 9 8 2 . "  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t ,  D i v i -
s i o n  o f  L a w  E n f o r c e m e n ,t  a n d  B o a t i n g ,  D i s t r i c t  6 ,  E u t a w  S p r i n g s ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  
- A p r i l ,  1 9 8 3  - " T h e  S o u t h  C a r o l i n a  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  A c t  o f  
1 9 8 2 . "  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t ,  D i v i -
s i o n  o f  L a w  E n f o r c e m e n t  a n d  B o a t i n g ,  D i s t r i c t  5 ,  B o n n e a u ,  S o u t h  C a r o -
l i n a .  
- M a y ,  1 9 8 2  - " U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g y . "  P i n e v i e w  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  
W e s t  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
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- September, 1982 - "Underwater Archeology in South Carolina." Pine 
Ridge Middle School, Cayce, South Carolina. 
-May, 1983- "The South Carolina Underwater Antiquities Act of 1982." 
South Carolina Wildlife and Marine Resources Department, Division of 
Law Enforcement and Boating, District 7, York, South Carolina. 
-May, 1983- "The South Carolina Underwater Antiquities Act of 1982." 
South Carolina Wildlife and Marine Resources Department, Division of 
Law Enforcement and Boating, District 8, Florence, South Carolina. 
- May, 1983 - "The South Carolina Underwater Antiquities Act of 1982." 
South Carolina Wildlife and Marine Resources Department, Division of 
Law Enforcement and Boating, District 1, Greenville, South Carolina. 
-May, 1983- "The South Carolina Underwater Antiquities Act of 1982." 
South Carolina Wildlife and Marine Resources Department, Division of 
Law Enforcement and Boating, District 2, Edgefield, South Carolina. 
-May, 1983- "The South Carolina Underwater Antiquities Act of 1982." 
South Carolina Wildlife and Marine Resources Department, Division of 
Law Enforcement and Boating, District 3, Barnwell, South Carolina. 
-May, 1983- "The South Carolina Underwater Antiquities Act of 1982." 
South Carolina Wildlife and Marine Resources Department, Division of 
Law Enforcement and Boating, District 4, St. George, South Carolina. 
- October, 1983 - "Underwater Archeology in South Carolina," "Identi-
fication of Artifacts and Fossils." Seagull Program, Kershaw County 
School District, Camden, South Carolina. 
- October, 1983 - "Underwater Archeology in South Carolina," "Identi-
fication of Artifacts and Fossils." Seagull Program, Kershaw County 
School District, Camden, South Carolina. 
- October, 1983 - "The South Carolina Underwater Antiquities Act of 
1982," "Identification of Artifacts and Fossils," "The Waterlogged 
Wood Conservation Facility." Florence Dive Club, Columbia, South 
Carolina. 
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A P P E N D I X  E  
C O N T R A C T S  1 9 8 2 - 1 9 8 3  
M a r q u a r d t ,  W i l l i a m  H .  
1 9 8 2  I n i t i a l  A r c h e o l o g i c a l  R e c o n n a i s s a n c e  o n  D a u f u s k i e  I s l a n d .  
E d w a r d  D .  S t o n e ,  J r .  a n d  A s s o c i a t e s ,  P .  A .  P l a n n e r s  a n d  L a n d -
s c a p e  A r c h i t e c t s  ( $ 2 3 , 6 7 5 ) .  
S t e p h e n s o n ,  R o b e r t  L .  
1 9 8 2  I n t e n s i v e  t e s t i n g  o f  S i t e  3 8 B U 1 9 ,  C a l l a w a s s i e  I s l a n d ,  S . C . ,  
P h a s e  I I ,  P a r t  I .  T h r e e  F o u n t a i n v i e w  C o r p o r a t i o n  ( $ 2 4 , 8 6 6 ) .  
1 9 8 3  I n i t i a l  A r c h e o l o g i c a l  R e c o n n a i s s a n c e  o f  t h e  W a c h e s a w / R i c h m o n d  
P l a n t a t i o n  P r o p e r t y ,  G e o r g e t o w n  C o u n t y ,  S . C .  E d w a r d  D .  S t o n e ,  
J r .  a n d  A s s o c i a t e s ,  P .  A .  P l a n n e r s  a n d  L a n d s c a p e  A r c h i t e c t s  
( $ 2 6 , 4 2 3 ) .  
1 9 8 3  S u r v e y i n g  a n d  T e s t i n g  o f  t h e  P r o p o s e d  B o a t  C a n a l  a n d  M a r i n a  
A r e a s .  E d w a r d  D .  S t o n e ,  J r .  a n d  A s s o c i a t e s ,  P . A .  P l a n n e r s  a n d  
L a n d s c a p e  A r c h i t e c t s  ( $ 3 , 7 2 3 ) .  
T i p p i t t ,  V .  A .  
1 9 8 2  K i n l e y - R a w l s  A l  t e r n a  t i  v e  R e v i s i o n .  
c i a  t e s  (  $ 6 0 0 )  •  
A P P E N D I X  F  
G R A N T S  1 9 8 2 - 1 9 8 3  
A l b r i g h t ,  A l a n  B .  
B .  P .  B a r b e r  a n d  A s s o -
1 9 8 2  S e c o n d  P h a s e ,  U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g i c a l  E x c a v a t i o n s  o f  S i t e  
3 8 B K 2 8 5  i n  W a d b o o  C r e e k ,  B e r k e l e y  C o u n t y ,  S . C .  B e r k e l e y  
C o u n t y  D e v e l o p m e n t  B o a r d ,  m a t c h i n g  g r a n t  ( $ 2 3 , 3 9 1 ) .  
G o l d s b o r o u g h ,  J o h n  J r .  
1 9 8 3  R e v i e w  o f  P . K .  Y o n g e  L i b r a r y ' s  s i x t e e n t h - c e n t u r y  m a t e r i a l  f r o m  
t h e  S t e t s o n  C o l l e c t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a ,  G a i n e s v i l l e ,  
F l o r i d a .  E x p l o r e r s  C l u b  o f  N e w  Y o r k  ( $ 3 0 0 ) .  
1 9 8 3  
R e v i e w  o f  s i x t e e n t h - c e n t u r y  L a  
A u g u s t i n e  R e s t o r a t i o n  F o u n d a t i o n ,  
E x p l o r e r s  C l u b  o f  N e w  Y o r k  ( $ 3 0 0 ) .  
F l o r i d a  r n a  t e r i a l  a t  S t .  
S t .  A u g u s t i n e ,  F l o r i d a .  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  
1 9 8 3  S u r v e y  o f  t h e  C h e r t  Q u a r r i e s  i n  t h e  A r e a  o f  A l l e n d a l e  C o u n t y ,  
S .  C .  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  G r a n t ,  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  
1 n t e r i o r ,  S .  C .  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y  ( $ 1 0 , 8 4 9 ) .  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  a n d  R o b e r t  L .  S t e p h e n s o n  
1 9 8 3  P r e s e n t i n g  A r c h e o l o g y  i n  t h e  S o u t h e a s t  t o  t h e  P u b l i c .  
S o u t h  
C a r o l i n a  C o m m i t t e e  f o r  t h e  H u m a n i t i e s  ( $ 1  , 0 0 0 ) .  
3 5  
South, Stanley and Robert L. Stephenson 
1982 Excavation of the Northwest Bastion of Fort San Felipe at 
Santa Elena, National Endowment for the Humanities ($40,000). 
1982 Soil Stabilization at the San Felipe Historical Site at Santa 
Elena, United States Marine Corps ($2,559). 
1982 Historical Research at Santa Elena. The Explorers Club of New 
York ($600). 
1982 The Excavation of a Part of the City of Santa Elena, National 
Geographic Society ($25,000). 
1983 Testing Archeological Methods at the Sixteenth-Century Spanish 
Fort San Felipe. The National Science Foundation ($35,000). 
APPENDIX G 
COURSES TAUGHT 1982-1983 
Goodyear, Albert C. 
Anth 498A Pro-Seminar and Lab, Lithic Technology, Visiting Invitational 
Associate Professor, Arizona State University, Spring, 1982. 
Anth 590A Reading and Conference, Arizona State University, Spring, 
1982. 
Anth 593 
Anth 750 
Anth 540 
Method and Theory in Archeology (team taught), Arizona State 
University, Spring, 1982. 
Archeological Laboratory Analysis, M.A. Public Service Arche-
ology Program, U.S.C., Fall, 1982. 
Development of Anthropological Archaeology, M.A. P.S.A. Pro-
gram, University of South Carolina, Spring, 1982. 
Michie, James L. 
Anth 101 Introductory Physical Anthropology and Archeology, University 
of South Carolina, Fall, 1983. 
South, Stanley 
Anth 745 Method and Theory in Historical Archeology, University of 
South Carolina, Spring, 1982. 
Stephenson, Robert L. 
Anth 744 Research Practicum in Conservation Archeology, University of 
South Carolina, Spring, 1982. 
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A P P E N D I X  H  
M E M B E R S H I P  O N  T H E S E S  A N D  D I S S E R T A T I O N  C O M M I T T E E S  
1 9 8 2 - 1 9 8 3  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  
J o h n  W .  W h i t e ,  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  A r k a n s a s .  
G l e n  T .  H a n s o n ,  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
S h e l l e y  H i g h t ,  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
S h a r o n  P e k r u l ,  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
K e n n e t h  S a s s a m a n ,  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
P a u l a  A .  S u t t o n ,  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
M a r q u a r d t ,  W i l l i a m  H .  
R u t h  S h e a r d ,  M . A .  c o m m i t t e e ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
D e b o r a h  M a r t i n ,  M . A .  c o m m i t t e e ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
S h e l l e y  H i g h t ,  M . A .  c o m m i t t e e ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
H a r r i e t  S m i t h ,  M . A .  c o m m i t t e e  ( c h a i r ) ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
S h a r o n  P e k r u l ,  M . A .  c o m m i t t e e ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
J e a n n e  M e t r o p o l ,  M . A .  c o m m i t t e e  ( c h a i r ) ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
J .  A l a n  M a y ,  P h . D .  c o m m i t t e e  ( c h a i r ) ,  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
M i c h a e l  A .  H a r m o n ,  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
B e n j a m i n  R e s n i c k ,  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
S t e p h e n s o n ,  R o b e r t  1 .  
M a r i o n  F .  S m i t h ,  J r . ,  D o c t o r a l  D i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n .  
R u t h  S h e a r d ,  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
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OFFICES HELD 1982-1983 
Albright, Alan B. 
Co-founder, Advisory Council of Underwater Archeology 
Director, North American Society of Oceanic History 
Charter Member, Society of Professional Archeologist 
Charter Member, Society of Historical Archeology 
Charles, Tommy 
President, Archeological Society of South Carolina, 1981-1983. 
Columbia, S.C. 
Goldsborough, John Jr. 
Secretary, South Carolina Council of Professional Archeologists, 
1982-1983. 
Goodyear, Albert C. 
Executive Committee, 1st Position, Society for American Archeology, 
1980-1982. 
Chairman, Committee for the Selection of Fryxell Award for Interdis-
ciplinary Research, Society for American Archaeology, 1981-1982. 
Invited participant, Ad Hoc meeting on Establishment of National 
Research Council Committee on Archaeological Research, Washington, 
D. C., sponsored by National Academy of Sciences-National Research 
Council, chaired by Professor James B. Griffin, December, 1982. 
Invited participant, U.S. Department of Interior, National Park Ser-
vice, Colorado State University, Ft. Collins, Colorado, Research 
Seminar and Training on "Regional Sampling and Predictive Model-
ing," May 23-27, 1983. 
Invited participant, Southern Appalachian Archaeology Workshop, West-
ern Office of the North Carolina Division of Archives and History, 
Asheville, N.C., October 8, 1983. 
Co-Organizer and Chair with David J. Hel tzer, Symposium. "Paleo-
Indian in Eastern North America: New Looks at an Old Problem," 
Society for American Archeology, Forty-Eighth Annual Meeting, 
Pittsburg, Pennsylvania, 1983. 
Local Arrangements and Facilitator, Ninth Annual Meeting of the 
Archeological Society of South Carolina, University of South 
Carolina, Columbia, S.C., Narch, 1983. 
Conference Coordinator, Fortieth Annual Southeastern Archaeological 
Conference, Columbia, South Carolina, November 3-5, 1983. 
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M a r q u a r d t ,  W i l l i a m  H .  
P r o g r a m  C h a i r m a n ,  E i g h t  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  1 9 8 2 .  
M i c h i e ,  J a m e s  1 .  
P r o g r a m  C h a i r m a n ,  N i n t h  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a ,  M a r c h ,  
1 9 8 3 .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
C h a i r m a n  a n d  f o u n d e r ,  C o n f e r e n c e  o n  H i s t o r i c  S i t e  A r c h a e o l o g y ,  1 9 6 0 -
1 9 8 3 .  
S t e p h e n s o n ,  R o b e r t  L .  
P r e s i d e n t ,  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S t a t e  A r c h e o l o g i s t s ,  M a y  1 9 8 1 - M a y  
1 9 8 3 .  
C h a i r m a n ,  S t a n d a r d s  B o a r d ,  S o c i e t y  o f  P r o f e s s i o n a l  A r c h e o l o g i s t s ,  M a y  
1 9 8 1 - M a y  1 9 8 3 .  
M e m b e r ,  S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d  o f  R e v i e w  f o r  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  
H i s t o r i c  S i t e s ,  1 9 7 0  t o  p r e s e n t .  
M e m b e r ,  e x  O f f i c i o ,  C a m d e n  H i s t o r i c a l  C o m m i s s i o n .  
M e m b e r ,  S o u t h  C a r o l i n a  H e r i t a g e  T r u s t  A d v i s o r y  B o a r d .  
A P P E N D I X  J  
E D I T O R S H I P S  1 9 8 2 - 1 9 8 3  
M a r q u a r d t ,  W i l l i a m  H .  
E d i t o r ,  S o u t h e a s t e r n  A r c h e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  1 9 8 2 .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
E d i t o r ,  B o o k  S e r i e s ,  S t u d i e s  i n  H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y ,  A c a d e m i c  
P r e s s ,  1 9 8 0 - p r e s e n t .  
A P P E N D I X  K  
C O N S U L T A T I O N S  1 9 8 2 - 1 9 8 3  
C h a r l e s ,  T o m m y  
C o o r d i n a t o r ,  " I n d i a n  A r t i f a c t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a . "  E x h i b i t  a t  M c K i s -
s i c k  M u s e u m ,  j o i n t l y  s p o n s o r e d  b y  t h e  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  
A n t h r o p o l o g y ,  U . S . C .  a n d  t h e  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a .  
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Goodyear, Albert C. 
Review of Grant Proposals for the National Science Fpundation. 
Reviewer of Grant Proposals for the National Endowment for the Humani-
ties. 
Reviewer of manuscripts for Current Anthropology, American Antiquity, 
Southeastern Archaeology, and Plains Anthropologist. 
Consultant, Division of Archives, History and Records Management, 
Florida Department of State, December, 1982. Artifact Analysis and 
Interpretation of Paleo-Indian site of Harney Flats, 8HI507. 
Consultant, Division of Archives and History and Records Management, 
Florida Department of State, August, 1983. Data Interpretation and 
report preparation for Harney Flats, 8HI507. 
Hartley, Michael 
Coordinator, "Santa Elena Exhibit," McKissick Museum, U.S.C., Fall, 
1983. 
Peterson, Curtiss 
Conservator, 1983 expedition on archeological exploration and recovery 
at the site of the u.s.s. Monitor, August, 1983. 
South, Stanley 
Review of Grant Proposals for the National Endowment for the Humani-
ties. 
Review of Grant Proposals for the National Science Foundation. 
Stephenson, Robert L. 
Review of Grant Proposals for Mount Vernon Ladies Association of the 
Union. 
Consulting Committee for Tennessee Valley Authority Archeological 
Programs. 
APPENDIX L 
POSITIONS HELD ON UNIVERSITY AND STATE COMMITTEES 1982-1983 
Albright, Alan B. 
Member, Search Committee for Director, Institute of Archeology and 
Anthropology, Graduate School, University of South Carolina, 1983. 
Goodyear, Albert C. 
Adjunct Professor, Department of Anthropology, Master of Arts Public 
Service Archeology Program, University of South Carolinl:!, 1982-
1983. 
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M e m b e r ,  C o m p r e h e n s i v e  E x a m  C o m m i t t e e ,  M a s t e r s  o f  A r t s  P u b l i c  S e r v i c e  
A r c h e o l o g y  P r o g r a m ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 2 - 1 9 8 3 .  
V i s i t i n g  I n v i t a t i o n a l  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r , ·  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  
A r i z o n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  S p r i n g ,  1 9 8 2 .  
A l t e r n a t e  M e m b e r ,  S o u t h  C a r o l i n a  H e r i t a g e  T r u s t  A d v i s o r y  B o a r d ,  S e p -
t e m b e r ,  1 9 8 2 - p r e s e n t .  
M e m b e r ,  P e a t  M i n i n g  S t u d y  C o m m i t t e e ,  L a n d  R e s o u r c e s  C o n s e r v a t i o n  C o m -
m i s s i o n ,  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  O c t o b e r ,  1 9 8 3 - p r e s e n t .  
A c t i n g  A s s o c i a t e  t :~ . .  : e c t o r ,  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  J u l y ,  1 9 8 3 - p r e s e n t .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
M e m b e r ,  S e a r c h  C o m m i t t e e  f o r  D i r e c t o r ,  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  
A n t h r o p o l o g y ,  G r a d u a t e  S c h o o l ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 3 .  
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